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IFLA 93 Parlamento Kütüphaneleri Seksiyonu
Sevgi Korkut*
IFLA’nın 69. Genel Konferansı bilindiği gibi 21-27 Ağustos tarihleri 
arasında Barselona'da yapıldı. Parlamento Kütüphaneleri Seksiyonu ise genel 
konferans öncesi, 18-19 Ağustos tarihlerinde Madrid'de, organizasyonunu 
İspanyol Millet Meclisi "Congreso de los Diputados"un gerçekleştirdiği bir 
toplantı yaptı. Madrid toplantısına 47 ülke parlamentosunun kütüphane ve diğer 
enformasyon birimlerinden 97 kişi katıldı. İki gün süren toplantıda, iki dilde 
(İspanyolca ve İngilizce) anında tercüme hizmeti verilerek katılımcıların sunulan 
tebliğleri takip etmesi sağlandı.
Madrid toplantısına ev sahipliği yapan Congreso de los Diputados'un 
Araştırma, Dokümantasyon, Kütüphane ve Arşiv birimlerinin çalışanları, 
sundukları tebliğlerde temel olarak, Congreso de los Diputados'un örgütsel 
yapısı, bu yapı içinde enformasyon birimlerinin yeri ve parlamento üyelerine 
sunulan hizmetler ve karşılaştıkları sorunlar ile ilgili bilgiler verdiler. İspanya 
dışında, Arjantin ve Meksika parlamentolarının kütüphane müdürleri de kendi 
ülkelerinde parlamento üyelerine sunulan hizmetleri anlattılar. Tebliğlerin 
bitiminde, diğer ülkelerden gelen katılımcılar kendi deneyim ve gözlemlerini 
dile getirerek toplantıya katkıda bulundular.
Madrid toplantısı, gerek bilgi alışverişi gerekse çeşitli ülke parlamentolarını 
temsil eden enformasyoncuların birimlerini tanıması ve iyi ilişkiler geliştirmesi 
açısından son derece yararlı oldu. Burada parlamentolararası ilişkileri, özellikle 
enformasyon alanında ne denli önemli olduğu konusuna biraz değinmek 
istiyorum. Bilindiği gibi parlamentolar kanunların yapıldığı, icra olan 
hükümetin denetlendiği, iç ve dış sorunların tartışıldığı organlardır. Hemen 
hemen her konunun parlamento gündemine geldiği düşünülürse, parlamento 
üyeleri için "bilgi"nin ne kadar hayati bir önem taşıdığı açıklıkla görülebilir. 
Hemen her ülkede parlamenterler benzer durumlarda başka ülkelerin yasalarını, 
uyguladıkları politikaları ve uluslararası sorunlara yaklaşımlarını da merak 
ederler. Bu nedenle de çeşitli karşılaştırılmalı çalışmalar yaparak parlamenterlere 
sunulur. Bu açıdan ülkelerin bilgi alışverişinde birbirlerine ihtiyaçları vardır. 
Bu bilgi akışının en sağlıklı biçimde gerçekleşmesi de şüphesiz parlamentolar- 
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rarası iyi ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır. İşte bu toplantıların bizim 
açımızdan en büyük faydası, mesleki bilgi ve görgüyü artırmak kadar, sıcak ve 
samimi bir atmosferde kurulan diyalogların, bütün parlamentolardan bilgi 
edinmede bize sağlayacağı avantaj olmuştur.
IFLA 93’ün Barcelona'da yapılan Genel Konferansının Parlamento 
Kütüphaneleri Seksiyonunun faaliyetleri ise, Daimi Komite toplantıları, açık 
tebliğ toplantıları ve Katalonya Parlamentosunca düzenlenen bir günlük 
workshop biçiminde gerçekleşti. Daimi Komite toplantılarına, doğal olarak, 
seçilmiş Komite üyeleri katıldı. TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon müdürü 
Hilmi Çelik'in de Daimi Komite üyesi olarak ülkemiz adına toplantılarda yer 
alması bizim için gurur vericiydi. Seksiyon Başkanınca, üye olmamamıza 
rağmen, toplantılara gözlemci olarak katılmamıza izin verildi. Bu toplantılarda, 
Seksiyonun yıl içindeki faaliyetleri görüşüldü. "Dünya Parlamentoları Bilgi 
Merkezleri" adlı yayının yeni edisyonunun basılmasına karar verildi. Gelecek 
yıl Havana'da, 1995'de ise İstanbul’da yapılacak olan IFLA Konferansı öncesi 
Ankara'da bir ön toplantı yapılmasına karar verildi. Buradaki en önemli 
gözlemimiz, tüm üyelerin Ankara ve İstanbul’da yapılacak olan toplantılara 
katılmak konusundaki istekli yaklaşımlarıydı. Gerçekten de ülkemiz adına gurur 
verici olan bu yaklaşımların yanında, yeni yeni örgütlenmekte olan ve henüz 
sistemlerini tam kuramamış olan Doğu Avrupa ve eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinden gelen temsilcilerin, TBMM Kütüphanesini ziyaret etmek, 
verilen hizmetleri yerinde görmek ve tecrübelerinden faydalanmak arzularını dile 
getirmeleri de ülkemiz ve bizim için ayrıca gurur vericiydi.
Parlamento Kütüphaneleri Seksiyonunun diğer bir faaliyeti de Açık 
Tebliğ Toplantısı oldu. Burada, Alman Parlamento Kütüphanesinin Müdürü ve 
Seksiyon Başkanı Dr. Ernest Kohl, "Parlamento kütüphaneleri kime hizmet 
etmeli"; Ingiliz Parlamento Kütüphanesinin Müdürü Jenifer Tanfield, "Üyelere 
hizmet, halka hizmet: İngiliz Parlamento Kütüphanesinin Çifte Amacı"; 
Macaristan adına Eva Pröhle, "Milli hukuk kütüphanesi olarak Parlamento 
kütüphanesi"; Estonya adına İvvi Eenmaa ■ da, "Ülkeye hizmet edecek 
parlamenterlere hizmet" adlı tebliğlerini sundular ve tebliğler üzerinde 
tartışmalar yapıldı.
Seksiyonun Barcelona’daki programı çerçevesinde Katalonya 
Parlamentosunca düzenlenen bir günlük workshop, Katalonya Parlamentosundaki 
enformasyon hizmetlerinin tanıtımı ve karşılaşılan sorunların tartışılmasına 
ayrılmıştı. Ayrıca, Ispanya'daki özerk bölgelerden birisi olan Katalonya'nın, 
kedi yerel parlamentosu ve Madrid'deki Federal Parlamento ile olan ilişkileri de 
programın bir parçası olarak katılımcılara anlatıldı.
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Son olarak katıldığımız toplantı ise, yanlızca gelecek üç yılda IFLA 
toplantısı düzenleyecek ülkelerin (ki bunlar sırasıyla, Küba, Türkiye ve Çin 
olarak kesinleşmiştir) organizasyon komitelerinin katıldığı "IFLA Düzenleyiciler 
Toplantısı" idi. Gözlemci olarak katıldığım bu toplantıda, İspanyol 
Organizasyon Komitesi, genel olarak organizasyonla ilgili bilgiler verdiler, 
yaşadıkları sıkıntıları, karşılaştıkları sorunları ve tecrübelerini aktardılar ve üç 
ülkenin ekibinden gelen sorunları cevaplandırdılar.
Sonuç olarak, katıldığımız tüm bu toplantılardan elde ettiğimiz izlenim, 
böylesine büyük bir organizasyonun bir sonraki yıl ülkemizdeki yapılacak 
olmasının, eğer fırsatlar iyi değerlendirilirse, gerçekten de ülkemiz için büyük 
yararlar sağlayacağıdır. Ayrıca, Türk kütüphaneciliğinin bundan sonra, 
IFLA'nın Yönetim Kurulu'nda Daimi Komitelerinde ve Profesyonel Kurullarda 
daha etkin görev almaları, Türkiye’deki faaliyetlere yönelik tebliğlerle 
toplantılara katılmaları da gerek ülke tanıtımı, gerekse Türk Kütüphaneciliğinin 
çağdaş bir düzeyde bulunduğu mesajını vermek açısından da büyük yararlar 
sağlayacaktır.
1995 yılında ülke olarak üstlendiğimiz bu organizasyonda tüm Türk 
kütüphanecilerine büyük bir görev ve sorumluluk düştüğü kanısındayım. Çok 
sesliliğe yol açmadan, iş bölümünün iyi yapılması, sorumluluk alanlarının iyi 
tanımlanması, gerek tüm kütüphanecilerin, gerekse sponsorların becerileri 
ölçüsünde destek verilmesi halinde, 1995 yılında ülkemizin yüzünü ağartacak 
ve uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir İSTANBUL 95 gerçekleştirebilir iz.
